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Introdução: O dermatófito Trichophyton rubrum tem particular  interesse em micologia  clínica por  ser um  fungo exclusivamente
antropofílico  cuja  incidência  tem  vindo  a  aumentar  nos  países  industrializados.  Uma  identificação  correcta  revela‐se  de maior













A  identificação  de  isolados  de  T.  rubrum  baseada  numa  abordagem  polifásica  consistiu  na  observação  das  características






um  método  rápido,  cuja  análise  se  realizou  apenas  em  alguns  minutos  e  sem  recurso  a  reagentes  caros  ou  procedimentos
laboriosos.
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